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第５６回 定期総会 議事録 
 
１．日 時 ：平成２１年６月８日（月） 午後３時３０分 ～ ５時 
２．会 場 ：日本赤十字社 本社２０１号室 
３．出席者 ：日本赤十字放射線技師会 会員 １１６名 
４．議事録作成人：常任理事 総務担当 辻 秀憲 
５．総会次第 
① 開会の辞 
② 会長挨拶 
③ 表  彰 
④ 総会議事運営報告 
⑤ 議長選出 
⑥ 議事録署名人・採決係り任命 
⑦ 議事 
         第１号議案  平成２０年度事業経過報告 
         第２号議案  平成２０年度決算報告 
         第３号議案  平成２０年度監査報告 
         第４号議案  平成２１年度事業計画(案) 
         第５号議案  平成２１年度予算（案） 
         第６号議案  その他 
⑧ 役員改選 選挙管理委員会報告 
⑨ 議長解任 
⑩ 閉会の辞 
 
上記の総会次第に基づいて、当技師会 益井会長の挨拶にはじまり、表彰に移る。 
 
表彰委員長の戸口理事により紹介される                               
功労賞は、１１名  奨励賞は、施設 １施設 、個人 ３名  感謝状は 1名 
 
表彰後、次に、総会議事運営報告（資格審査報告）を事務局の磯田理事より報告 
本日の出席者 １１６名、委任状提出者 １０８１名、合計 １１９７名（９６％）の 
確認より、会則第２０条の規定に基づき本総会は成立しますと報告。 
 
次に、議長選出となる。会場より立候補がないため、執行部より２名を推薦した。 
 大田原赤十字病院 手塚 章一様   福岡赤十字病院 山口 英雄様 
 
議長より、議事録署名人・採決係りを会場より４名を任命 
      議事録署名人は、神戸赤十字病院   中田 正明         
              足利赤十字病院   蓼沼 志織         
         採決係りは、前橋赤十字病院   長瀬 博之                     
              大分赤十字病院   凍田 淳平            
議長の進行により議事に入る。 
第１号議案から第３号議案まで一括して執行部より報告。 
報告後、質問に入る 
☆Ｑ：基金の決算報告がないのは、なぜか 
  Ａ：昨年の総会でも説明があったように、郵便貯金法による会計を一本化したため、 
予備費に掲載している。 
☆Ｑ：決算報告で、繰越金が年々減っている関係上、今後、赤字になるのではないか 
Ａ：会誌発行料や会議数を減らす方向でいるため、今のところ懸念はありません。 
 ☆Ｑ：組織率について、教えていただきたい 
  Ａ：組織率は、現在、９５％です。会費の納入率は、１００％です。 
 ☆Ｑ：決算報告で、会誌売却費とは、何か 
  Ａ：メーカーさんより、会誌購入の申し出があり、１冊１，０００円で、３０冊の売 
却となった費用です。 
 
採決にはいり、第１号議案から第３号議案までは、賛成多数で承認された。 
 
次に第４号議案から第５号議案まで一括して執行部より報告。 
報告後、質問に入る。 
☆Ｑ：２１年度予算案で、会誌広告収入が、２０万円と減額になっているのはなぜか 
Ａ：１９年度は６２万円、２０年度は４９万円と、年々減っており、社会情勢や企業 
  の経営事情により、各企業の広告収入の削減があります。本年度は、期待できない
と考えております 
☆Ｑ：ブロック活動費、各１０万円の予算があるが、これは、強制なのか 
Ａ：７ブロック全てに活動をお願いしておりますが、やはり、地域性もあるため、検討
はしていただいているが強制はできません。活動していないブロックの分を削減す
るわけにはいかない。活動しているブロックを目標にして、それぞれ、活発に活動
していただきたいと思います。  
☆Ｑ：事業計画の中の分科会活動の目的を明確にしたらどうか 
Ａ：各分科会の世話人に一任のため、現在のところ、明確になっていませんが、今後目
的を明確にして、ホームページ（ＨＰ）に掲載していく予定です。 
☆Ｑ：メーリングリスト（ＭＬ）とＨＰの活用方法についてはどのようにされているかＡ：
ＨＰを中心に掲載するだけでは、情報伝達力不足のため、今後、ＨＰとＭＬの２ 
本立ての発信を考えています。 
 ☆Ｑ：ＭＬの内容をチェックしているのか 
  Ａ：現段階では、社会的問題もありますので、チェックせざるを得ないです 
 
採決にはいり、第４号議案から第５号議案までは、賛成多数で承認された。 
 
次に第６号議案の報告・承認があり、賛成多数で承認された。 
 
次に、役員改選が行なわれ、選挙管理委員長より報告された。 
立候補者の定数を満たしているため、立候補者の当選と報告があり、承認されました。 
平成２１、２２年度の役員は以下のとおり 
会  長： 益  井 謙       （松江赤十字病院） 
副 会 長： 清  水 文 孝   （深谷赤十字病院） 
      ＊広報担当兼務 
副 会 長： 久保田 利 夫   （前橋赤十字病院） 
       ＊学術担当兼務 
監  事： 鈴  木 利 男    （赤十字医療センター）  
   々  ： 中  里 明     （足利赤十字病院） 
常任理事 
事 務 局： 磯  田 康 範   (松江赤十字病院） 
総  務： 辻   秀 憲  （京都第二赤十字病院） 
学  術： 浅  妻 厚    （神戸赤十字病院） 
財  務： 前 川 栄 寿   (成田赤十字病院） 
組織調査： 石  田 智 広  （福井赤十字病院） 
企  画： 新  美 孝 永  （名古屋第二赤十字病院） 
表  彰： 戸  口 豊 宏  （大分赤十字病院） 
ブロック理事 
北海道ブロック：川井 明彦 （函館赤十字病院） 
東 北ブロック：新田  仁 （盛岡赤十字病院） 
東 部ブロック：林   智 （長岡赤十字病院） 
中 部ブロック：福吉 正利 （静岡赤十字病院） 
近 畿ブロック：中島 敏博 （姫路赤十字病院） 
中四国ブロック：西田 史生 （松山赤十字病院） 
九 州ブロック：三谷 孝二 （今津赤十字病院） 
ブロック委員 
北海道ブロック：欠  
東 北ブロック：欠 
東 部ブロック：星野 洋満 （前橋赤十字病院） 
中 部ブロック：金子  彰 （高山赤十字病院） 
近 畿ブロック：内橋 宣尚 （中町赤十字病院） 
   々   ：浅妻  厚 （神戸赤十字病院） 
中四国ブロック：真貝  勝 （徳島赤十字病院） 
   々   ：梶谷  努 （岡山赤十字病院） 
九 州ブロック：吉見 公作 （鹿児島赤十字病院） 
 
以上にて、議事を終了したので、議長は解任となった。 
最後、中里副会長に閉会の辞をもって、総会は終了となった。 
 
以上 
                平成２１年   月   日 
 
                  議事録署名人               ㊞ 
                  議事録署名人             ㊞ 
 
 
 
 
 
 
